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Os estigmas estão presentes na sociedade em diferentes âmbitos, desta forma, as 
atribuições prévias são facilmente encontradas no senso comum e replicadas no decorrer 
das épocas. Atualmente, as imposições da Covid-19 têm originado fortes estigmas, 
ocasionando sofrimento em diferentes cenários. O objetivo do presente trabalho é, a partir 
de um podcast, apresentar os desdobramentos do estigma da Covid-19 em antagônicos 
contextos da sociedade. O método adotado é o de natureza exploratória, sendo baseado 
em relatos de experiências e levando em conta a ampliação do conhecimento sobre a 
temática demarcada no decorrer da série. O podcast apresenta três episódios totais, 
apoiados nos seguintes eixos: 1. Episódio Piloto: considerações sobre o conceito de 
estigma e exemplificações que podem ser notadas no hodierno momento; 2. Diálogo 
acerca das perspectivas de uma pessoa que já apresentou Covid-19 e outra que não teve 
contato com o vírus. 3. Interação com uma profissional psicóloga e uma profissional de 
saúde que atuou diretamente no combate ao Corona vírus. Os resultados obtidos no 
trabalho em questão evidenciam o prejuízo dos estigmas no que tange à saúde mental dos 
pacientes e profissionais, fazendo-se necessário refletir sobre a importância da educação 
em saúde e o acolhimento das pessoas que são abaladas pelos preconceitos e receios da 
população devido o contato, ou maior possibilidade deste, com o agente infeccioso. Logo, 
é de suma relevância  a busca por informações qualificadas e o direcionamento empático 
voltado ao público que vivencia tal situação.   
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